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Аннотация
В статье анализируется система социального обеспечения детей, сло­
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Проблемы социальной защиты детей являются актуальными в любое 
время для любого общества. Это связано с тем, что дети, в силу присущего 
им недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, психи­
ческого и жизненного опыта, всегда нуждались и будут нуждаться в повсе­
дневной опеке взрослых, а на уровне государственной власти и местного са­
моуправления — в социальной защите. Поэтому содержание детей, удовле­
творение их разумных потребностей, защита от опасностей являются обя­
занностями человека, человеческого общества и государства в целом.
Социальная защита детства в современном мире, как и в России, являет­
ся одним из важнейших факторов экономического, социального, культурного 
развития общества, представляет основу социальной политики государства.
В последнее десятилетие ХХ в. особую актуальность приобрели вопро­
сы социальной политики со всеми их сложностями и противоречиями, про­
диктованными сменой социального строя. Отказ от целого ряда существен­
ных завоеваний в области социального обеспечения, пересмотр самого со­
держания этого понятия привели к изменению роли государственных струк­
тур в социальной жизни общества.
Вследствие изменений, имеющих место в социальной сфере, острейши­
ми проблемами современности стали: резкое снижение уровня и качества 
жизни населения, возрастающая социальная дифференциация по имуще­
ственному признаку, основанная на чрезмерной поляризации доходов и др. 
Трансформация общественного уклада повлекла за собой рост численности 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите. Одной из наибо­
лее социально уязвимых категорий населения стали женщины и дети, что 
обусловлено тем положением, которые они занимают в обществе.
Социальная политика государства постоянно эволюционирует, она 
должна быть адекватна состоянию государства и общества, находиться в
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прямой связи и зависимости от политической системы, ее социальных целей 
и задач. Так, социальная политика советского государства имела черты па­
тернализма: категориальный характер льгот, уравнительный принцип рас­
пределения материальных благ. В результате среди населения по отдельным 
направлениям были сильны иждивенческие настроения, снижалась экономи­
ческая активность граждан.
Смена исторических ориентиров, основ экономического и общественно­
политического развития обострила системный кризис в государстве, что от­
разилось и на положении семьи.
В любой исторический период положение женщин и детей, уровень их 
жизни и социальной защищенности - важнейшие показатели социальной 
зрелости общества, его цивилизованности и нравственного здоровья. Реаль­
ное положение семьи, материнства и детства в переходный к рынку период 
не дало оснований для социального оптимизма.
К началу 1990-х резко упал уровень материального благосостояния 
большинства семей, критических пределов достигли демографические пока­
затели, о чем свидетельствовали самые низкие за последние десятилетия об­
щие показатели рождаемости и очень высокие показатели смертности. С но­
ября 1991 г. в России впервые после 1945 г. наблюдалась естественная убыль 
населения.
На рубеже 80-90-х гг. прошлого века шло становление, апробирование 
и развитие принципиально новой для страны системы социальной защиты и 
социального обеспечения граждан. Провозглашенная в начале 1990-х гг. со­
циальная политика была направлена на построение социального государства, 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
граждан, государственную поддержку различных категорий населения.
С целью сохранения исторически сложившейся системы государствен­
ной поддержки материнства и детства и на практике реализовать провозгла­
шенные нормы этой защиты правительством принимаются федеральные про­
граммы.
С 1993 года была сформирована новая система решения наиболее акту­
альных общенациональных и региональных проблем детства на программно­
целевой основе - посредством разработки федеральной программы «Дети 
России» и соответствующих региональных программ [1]. В 1994 г. програм­
ме «Дети России» придан статус президентской. Это решение еще раз свиде­
тельствовало, что в трудных условиях социально - экономического перехода 
общество и его властные структуры последовательно и четко осознавало и в 
рамках имеющихся ресурсов проводило линию на приоритетную поддержку 
детства, защиту прав и жизненно важных интересов детей. Первоначально в 
программу входило только 5 федеральных целевых программ: «Дети- 
сироты», «Дети-инвалиды», «Дети Севера», «Планирование семьи», «Дети 
Чернобыля». В 1994 г. в программу была включена федеральная целевая про­
грамма «Развитие индустрии детского питания», а в 1995 г. Указом прези­
дента РФ правительству поручено включить в состав президентской про­
граммы «Дети России» федеральные целевые программы «Одаренные дети»,
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«Организация летнего отдыха детей», «Дети семей беженцев и вынужденных 
переселенцев», которые и реализуются в составе президентской программы с 
1996 г. вплоть до настоящего времени. В 1996 г. в состав программы были 
также включены федеральные целевые программы «Безопасное материн­
ство» и «Развитие Всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан» в 
1996-2000 годах», «Развитие социального обслуживания семьи и детей» и 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Две последние из названных федеральных программ реализуются с 1997 г. 
[2].
Ориентация программы «Дети России» на наиболее острые проблемы в 
положении детей, сложность и необходимость комплексного подхода для их 
решения в условиях масштабных социально-экономических трансформаций 
обусловили последовательное расширение охватываемых программой задач 
и направлений деятельности. При этом определяющим являлось своевремен­
ное реагирование на возникновение негативных тенденций жизнедеятельно­
сти семьи и возникающих новых социально-значимых проблем положения 
детей, профилактическая и реабилитационная направленность программ.
Основной целью президентской программы «Дети России» являлось со­
здание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей, 
обеспечение их социальной защиты в период социально-экономических пре­
образований и реформ, в том числе от последствий межнациональных кон­
фликтов и экологических бедствий.
В ряду приоритетов программы:
- обеспечение безопасного материнства и охрана здоровья детей, в том 
числе проживающих в крайне неблагоприятных природно-климатических и 
экологических условиях, а также новорожденных детей;
- профилактика врожденной инвалидности детей и меры по медико­
социальной реабилитации детей-инвалидов, интеграции их в общество;
- обеспечение физиологических потребностей детей раннего возраста в 
специальных и лечебных продуктах питания;
- охрана репродуктивного здоровья, рождение только желанных и здо­
ровых детей;
- улучшение условий обучения и развития детей, в том числе с недо­
статками в развитии, проживающих в отдаленных районах Севера, в зоне 
Чернобыльской катастрофы, создание благоприятных условий для развития 
одаренных детей
- предупреждение социального сиротства, развитие механизмов, позво­
ляющих обеспечить воспитание детей-сирот в семейных условиях, совер­
шенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- создание условий для нормального физического, психологического, 
образовательного и культурного развития детей из семей беженцев и вынуж­
денных переселенцев;
- развитие и оптимизация сети учреждений, предоставляющих разнооб­
разные социальные услуги семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной
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ситуации;
- формирование основ комплексного решения проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реа­
билитации; уменьшение масштабов беспризорности детей и создание меха­
низмов возвращения этих детей в общество.
Государственными заказчиками федеральных программ, входящих в 
президентскую программу «Дети России», являются Министерство труда и 
социального развития Российской Федерации (программы «Дети-инвалиды», 
«Развитие социального обслуживания семьи и детей», «Профилактика без­
надзорности и правонарушений несовершеннолетних»), Министерство обще­
го и профессионального образования Российской Федерации (программы 
«Дети-сироты», «Одаренные дети»), Министерство здравоохранения Россий­
ской Федерации (программы «Планирование семьи», «Безопасное материн­
ство»), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе­
дерации (программа «Развитие индустрии детского питания»), Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу­
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (программа «Дети 
Чернобыля»), Министерство региональной политики Российской Федерации 
(программа «Дети Севера»), Федеральная миграционная служба России (про­
грамма «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев»), Государ­
ственный комитет Российской Федерации по делам молодежи (программа 
«Развитие Всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан» в 1996-2000 
годах).
На уровне министерств - государственных заказчиков федеральных це­
левых программ в составе президентской программы «Дети России» уста­
новлена процедура конкурсного отбора инвестиционных проектов и заклю­
чения государственных контрактов (договоров), созданы дирекции по управ­
лению программами с привлечением независимых экспертов - известных 
специалистов по проблемам, решению которых посвящены программы. За­
купки товаров и услуг осуществлялись на конкурсной основе в соответствии 
с «Положением об организации закупок товаров, работ и услуг для государ­
ственных нужд», утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
№ 305 от 8 апреля 1997 г., а также нормативными документами Минэконо­
мики России и Минфина России [3].
Координатором выполнения президентской программы «Дети России» в 
целом было определено Министерство труда и социального развития Россий­
ской Федерации. Для обеспечения согласованных действий федеральных ор­
ганов исполнительной власти по реализации программных мероприятий и 
эффективному использованию средств федерального бюджета с 1997 г. был 
создан Координационный совет по реализации президентской программы 
«Дети России», возглавляемый заместителем Министра труда и социального 
развития Российской Федерации.
Реализация комплексной программы «Дети России» способствовала вы­
полнению страной обязательств, взятых в связи с подписанием Всемирной 
декларации. С начала 1990-х гг. более чем 90 стран, в которых проживают
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более 79 % детей мира, сформировали и реализовывали национальные планы 
в интересах детей. Реализация комплексных программ находилась под кон­
тролем правительства, министерства образования, здравоохранения, про­
длившими в 1996 г. действие программы «Дети России» до 1997 г. однако, 
несмотря на общий положительный результат указанной программы, реали­
зация программы была сопряжена с финансовыми трудностями. Так, к 1995 
г. федеральное финансирование программы составило 67,3 %.
Принятие комплексных программ способствовало разработке маги­
стральных документов в сфере защиты материнства и детства. В результате в 
1995 г. Указом Президента РФ утверждены «Основные направления Госу­
дарственной социальной политики по улучшению положения детей в Рос­
сийской Федерации до 2000 года» [4]. Целью государственной политики в 
отношении детей определена стабилизация положения детей, а также созда­
ние условий положительной динамики процессов их жизнеобеспечения. 
Приоритетными задачами названы укрепление правовой защиты детства; 
поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей; обеспе­
чение безопасного материнства и охраны здоровья детей; обеспечение воспи­
тания, образования и развития детей; поддержка детей, находящихся в особо 
трудных обстоятельствах. Общее руководство и контроль за разработкой 
Национального плана действий в интересах детей осуществляла Комиссия по 
координации работ, связанных с выполнением Конвенции ООН о правах ре­
бенка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и разви­
тия детей в Российской Федерации. Организацию работы по координации 
действий участников разработки осуществляло Министерство социальной 
защиты населения Российской Федерации в частности Департамент проблем 
семьи, женщин и детей. Ответственными за разработку разделов являлись 
Министерство социальной защиты, Министерство юстиции, Министерство 
образования при участии заинтересованных министерств и ведомств, научно­
исследовательских учреждений, с учетом предложений субъектов Россий­
ской Федерации и во взаимодействии с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ). 
Научно-методическое обеспечение разработки Национального плана дей­
ствий в интересах детей осуществлено при активном участии НИИ семьи 
Минсоцзащиты России.
Таким образом, программно-целевой подход в решении актуальных 
проблем детства явился важной составной частью социальной политики Рос­
сии, целостной системой мер по решению приоритетных задач жизнеобеспе­
чения детей, включая улучшение качества жизни, защиту от межнациональ­
ных конфликтов, экологических и других бедствий, создание благоприятных 
условий для развития детей.
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В нашей школе с 2017 года десятиклассники перешли на феде­
ральные государственные образовательные стандарты общего образо­
вания. Моя задача как учителя истории и обществоведения -перенести 
акцент на формирование универсальных учебных действий, на воспита­
ние истинно свободной личности, развитие у учащихся умения самосто­
ятельно мыслить, детально продумывать принимаемые решения и гра­
мотно планировать действия, активно сотрудничать в группах.
Системно-деятельностный подход предполагает эффективное 
включение учащихся во все виды и формы образовательной деятельно-
